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STUDENT NAME
NO MATRIC NO (Program, Course Category)
MUHAMMAD ARIF SHAZLY BIN MASNI
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK
ATTENDANCE SHEET
Sort by Student No
2017/2018-1
COURSE: GKA3063 Intellectual Property
33921 (  WA32  ,  TR1  )
NUR AIN NABIHAH BINTI ALIAS
42994 (  WA59  ,  T  )
NURNISHI AMNAN
43436 (  WA57  ,  T  )
SYED FAQIHUDDIN BIN SYED MUSTAFFA
44311 (  WA59  ,  T  )
DATU MOHAMAD JUR ANIZAM BIN DATU RAIMAN
46625 (  WA57  ,  T  )
GWENDELINE GREGORY
46911 (  WA57  ,  T  )
JUNGAN UNGKAI
47130 (  WA57  ,  T  )
MESHEL A/P JOSEPH
47547 (  WA32  ,  T  )
MUHAMMAD SHAWAL BIN KHAMIS
47822 (  WA32  ,  TR1  )
NIDIN NASROY HISYAM BIN NASARUDIN
47954 (  WA57  ,  TR1  )
SITI EFFA FAZIERA BINTI ZAINON
48953 (  WA57  ,  T  )
HOWARD MARGIE ANAK SIDI
49714 (  WA59  ,  T  )
MOHAMAD IFFAN BIN CHE HUSIN
49784 (  WA59  ,  TR1  )
IRFAN FARIS
50291 (  WA57  ,  T  )
ABDUL NASIR BIN MAD JARAHA
51039 (  WA59  ,  T  )
AHMAD RUSHDI BIN RAMLEE
51081 (  WA57  ,  T  )
ALIAH BINTI MOHD SUDIN
51137 (  WA59  ,  T  )
ALICE CHONG SOOK KIEN
51139 (  WA59  ,  T  )
AMIRUL BIN ZAINUDDIN
51191 (  WA59  ,  T  )
ANGELA JACOB
51213 (  WA59  ,  T  )
ANGELA LATTA ANAK MAMBU
51214 (  WA59  ,  T  )
ANGELLINA ANAK BUJANG
51219 (  WA59  ,  T  )
ARLEN ISAAC BIN RAS
51254 (  WA58  ,  T  )
ATIKAH BINTI MOHD YUSOF
51270 (  WA59  ,  T  )
ATIRAH WARDAH BINTI MAZMAN

































AUDREY NANTA NANDO ANAK JIMMY
51279 (  WA59  ,  T  )
AZLINA BINTI SHARKAWI
51302 (  WA32  ,  T  )
AZLINAWATY BINTI ASARI
51303 (  WA59  ,  T  )
BEATSIE ETH GOMINIK
51331 (  WA57  ,  T  )
BELINDA CHATARINA ANAK WILLIAM
51334 (  WA58  ,  T  )
BOY WEN CHUEN
51353 (  WA58  ,  T  )
CAROLLINE JUMIN
51373 (  WA59  ,  T  )
CATHERINE KUMBAU ANAK TAPA
51381 (  WA57  ,  T  )
CHAI WEI HAO
51399 (  WA57  ,  T  )
CHENG WEAN TING
51437 (  WA57  ,  T  )
CHIN SIE CHUNG
51471 (  WA57  ,  T  )
CHRISNIE LAWRENCE
51509 (  WA59  ,  T  )
CHRISTENA YOHUDI
51511 (  WA59  ,  T  )
CHUA HIE LING
51520 (  WA57  ,  T  )
CLARICE LAKUWAI
51542 (  WA57  ,  T  )
DAYANG NUR FAZHANY NAZATUL BINTI ABANG YUS
51596 (  WA32  ,  T  )
DAYANG NURKHAIRUNNISA BINTI AWANG HUSAINI
51599 (  WA59  ,  T  )
DEANA SHARLINA BINTI JEFRI
51604 (  WA57  ,  T  )
DEMARIS KELING BILONG
51608 (  WA59  ,  T  )
DEVRA MOIDIN
51613 (  WA59  ,  T  )
DEWI FATIN NUR'AIN BINTI ZAMRI
51614 (  WA57  ,  T  )
DICKSON NG CHIA WEI
51623 (  WA58  ,  T  )
DIONYSIA PETER
51631 (  WA59  ,  T  )
ELYQA ZUURAIN BINTI OTHMAN
51682 (  WA59  ,  T  )
EVAMARIE SISSY FREDOLIN
51716 (  WA59  ,  T  )
FEADDORA JANNE RINUS
51787 (  WA59  ,  T  )
GADUNG AFLIN TAGKO
51823 (  WA59  ,  T  )
GOH CHA POH
51846 (  WA57  ,  T  )
GRACE PANG JING SZE
51857 (  WA57  ,  T  )
HAFIZAH BINTI SUFIAN
51867 (  WA57  ,  T  )
HAMIMI BINTI HAMISAN
51876 (  WA59  ,  T  )
HANINA BINTI HASHIM








51900 (  WA59  ,  T  )
HII HIONG LING
51918 (  WA57  ,  T  )
INTAN NURATIKAH BINTI DULKARIM
51958 (  WA59  ,  T  )
JAILIN AMBROSE
51993 (  WA57  ,  T  )
JASRINAWATI BINTI DOMIOU
52016 (  WA58  ,  T  )
JENEESH A/L RAJENDRAN


































52051 (  WA59  ,  T  )
JONAINA BINTI UTAM
52057 (  WA59  ,  T  )
JULIANA ANAK MULLEN
52081 (  WA58  ,  T  )
JULIANA BINTI OMARSIDI
52082 (  WA32  ,  T  )
KARTHIKA A/P RAVI
52103 (  WA58  ,  T  )
KHAIRUNNISA BINTI KAMAL AZI
52133 (  WA58  ,  T  )
KHOO ER SUAN
52140 (  WA57  ,  T  )
LEE JAN BO
52239 (  WA57  ,  T  )
LEE KAH KEI
52242 (  WA58  ,  T  )
LIEW XIAO XIAN
52304 (  WA57  ,  T  )
LILY LAU LEE TIENG
52309 (  WA32  ,  T  )
LIM XUE YING
52334 (  WA57  ,  T  )
LOGAVINAYAGAM A/L AYAN
52360 (  WA58  ,  T  )
LUCAS JOHN
52381 (  WA59  ,  T  )
LYDIA ANAK HENRY
52388 (  WA59  ,  T  )
MARCHELLA CICILY MARTIN
52418 (  WA59  ,  T  )
MARINAH BINTI YAHYA
52428 (  WA59  ,  T  )
MITCHELL LAU WEN NI
52492 (  WA58  ,  T  )
MOHAMAAD HADIZUL BIN RAMLEE
52495 (  WA59  ,  T  )
MOHAMAD AFFENDI BIN SOHIMEY
52497 (  WA59  ,  T  )
MOHAMAD AZREEN BIN MOHD AZIDIN
52504 (  WA59  ,  T  )
MOHAMMAD SHAFIQANUDIN BIN MARGONO
52557 (  WA59  ,  T  )
MOHD FAIZ HAKIM BIN MOHD FAUZI
52582 (  WA58  ,  T  )
MOHD HAFIZI BIN GAFARHADI
52583 (  WA58  ,  T  )
MOHD. AIMADUDDIN BIN LANANAN
52617 (  WA58  ,  T  )
MUHAMAD SYAHMI BIN DORAHMAN
52651 (  WA59  ,  T  )
MUHAMMAD FARID BIN AFRIYAN
52692 (  WA57  ,  T  )
MUHAMMAD LUQMAN BIN ROSDIDI
52715 (  WA32  ,  T  )
MUHAMMAD RIJALALLAH BIN RAMLI
52724 (  WA32  ,  T  )
MUHAMMAD TAUFIQ BIN ABD MUTALIB
52745 (  WA58  ,  T  )
MUHAMMAD ZULHILMI BIN MOHAMMAD
52751 (  WA59  ,  T  )
MUHD. FARRIES WONG
52760 (  WA58  ,  T  )




52814 (  WA58  ,  T  )
NICHOLAS MAPANG ANAK CHANDAI
52852 (  WA59  ,  T  )
NIK MUHAMMAD LOKHMAN BIN HASHIM

































NIK SAIFUL AMEYRUL BIN NIK HANAPI
52867 (  WA59  ,  T  )
NOOR FAZLIN BINTI AJIS
52889 (  WA57  ,  T  )
NOORATHISA BINTI MESWAN
52911 (  WA59  ,  T  )
NOORATIKA BINTI PUNGOT
52912 (  WA06  ,  T  )
NOR FADILAH BINTI MAT ZAMAN
52936 (  WA58  ,  T  )
NOR MAISARAH BINTI YAHYA
52953 (  WA59  ,  T  )
NOR RAMZIYAH BINTI JAMALUDIN
52956 (  WA57  ,  T  )
NOR SAADATUL JANNAH BINTI MOHD KAMAL
52957 (  WA59  ,  T  )
NORADILLA BINTI AYOB
52979 (  WA57  ,  T  )
NORFARHANI BINTI ROSLAN
53002 (  WA59  ,  T  )
NORHASBIBI AFZA BINTI MOHD SAIYIDINIL ISLAM
53014 (  WA59  ,  T  )
NORMAIZATUL ADZLYN BINTI MAD AZMI
53025 (  WA57  ,  T  )
NORMIE ANAK ANSA
53027 (  WA59  ,  T  )
NORSHILA BINTI SAMAN NURI
53034 (  WA57  ,  T  )
NORSYAFIQAH BINTI NORMAN
53035 (  WA59  ,  T  )
NUR AFIQAH SAFWANAH BINTI ROMZI
53054 (  WA32  ,  T  )
NUR AMALINA BINTI RAIMIN
53082 (  WA59  ,  T  )
NUR EMERA BINTI MAMAT AMIN
53133 (  WA59  ,  T  )
NUR FATIHAH BINTI CHE MUSTAFA
53165 (  WA59  ,  T  )
NUR FAZIRA BINTI MOHAMED ZAPALLI
53174 (  WA59  ,  T  )
NUR HAFIEZAH BINTI KAHIL
53182 (  WA57  ,  T  )
NUR HAMALINA BINTI HAMLET
53189 (  WA59  ,  T  )
NUR IKMAR BIN SARBINI
53208 (  WA58  ,  T  )
NUR KAMILA BINTI HAIRI
53225 (  WA59  ,  T  )
NUR KHUZAIMAH BINTI OTHMAN
53228 (  WA58  ,  T  )
NUR SHAFINAS BINTI AZMI
53268 (  WA59  ,  T  )
NUR SYAFIQAH BINTI AB RAHMAN
53284 (  WA57  ,  T  )
NUR SYAZA BINTI KAMARUDDIN
53298 (  WA59  ,  T  )
NUR'AIN SYAFIQA BINTI SUHAIMI
53312 (  WA59  ,  T  )
NUR-AIN BINTI MOHAMAD SOFFI
53315 (  WA59  ,  T  )
NURAZELIEN HAYATI BINTI HUSSAIN
53333 (  WA59  ,  T  )
NURLINA BINTI MUSA
53382 (  WA58  ,  T  )




53416 (  WA59  ,  T  )
NURUL AIN NAZIRA BINTI ABD WAHAB
53418 (  WA57  ,  T  )
NURUL AMIRA BINTI ANUAR

































NURUL AREENA BINTI AMRAN
53433 (  WA57  ,  T  )
NURUL ARIFAH BINTI AZLI
53434 (  WA58  ,  T  )
NURUL FARAH ATIKA BINTI SHAMSUL AFFANDI
53447 (  WA59  ,  T  )
NURUL HANNANI BINTI MUHAMMAD REZEL
53468 (  WA06  ,  T  )
NURUL SAIDATUL NAZWA BINTI BOLHAN
53508 (  WA57  ,  T  )
ONG KHAI SZE
53543 (  WA57  ,  T  )
PHELLISIA ALLYIA SIBAND ANAK UJAI
53585 (  WA59  ,  T  )
POY VENLY
53593 (  WA57  ,  T  )
QUEENY LOY LIM YEE
53614 (  WA57  ,  T  )
QUZIANA BINTI MOHD ROZI
53617 (  WA59  ,  T  )
REBEKAH ALPEUS
53645 (  WA59  ,  T  )
RENUKA A/P VASUDEVAN
53651 (  WA58  ,  T  )
ROJIANA DANIS
53668 (  WA59  ,  T  )
SABRIENA A/P WILSON
53702 (  WA57  ,  T  )
SAFIAH BINTI BASRI
53705 (  WA57  ,  T  )
SAFURA BINTI ABU SAMAH
53707 (  WA59  ,  T  )
SAIFUL IKHMAL BIN ZAINODIN
53709 (  WA59  ,  T  )
SAMSOLANUAR BIN SAMSU
53716 (  WA59  ,  T  )
SETHURAJEN A/L RAJASHEKAR
53748 (  WA58  ,  T  )
SHANGIRI A/P MUNIANDY
53760 (  WA57  ,  T  )
SIA SIEW FONG
53813 (  WA32  ,  T  )
SITI FATIMAH BINTI MARIKAN
53846 (  WA59  ,  T  )
SITI HAZIRAH BINTI WASLI
53857 (  WA59  ,  T  )
SITI NOOR NABILA BINTI MALIK
53874 (  WA59  ,  T  )
SITI NUR FARIHAH BINTI MOHD JUMIDA
53883 (  WA59  ,  T  )
SUZANA AMIRA BINTI KAKIBAN
53967 (  WA58  ,  T  )
TAN LAN CHING
54019 (  WA32  ,  T  )
TAN WEI QIAO
54039 (  WA57  ,  T  )
TAN WEN YI
54040 (  WA57  ,  T  )
TEO MEI SING
54080 (  WA58  ,  T  )
THIRUCSELVAN A/L SINATAMBY
54101 (  WA58  ,  T  )
TIFFANY LOH QI LIN
54112 (  WA32  ,  T  )




54144 (  WA57  ,  T  )
VENNESA A/P SABASTINE RAO
54154 (  WA57  ,  T  )
WAN NOORAZLEN BINTI ABD HALIM

































WAN NUR ATIQAH BINTI WAN ZAKARIA
54188 (  WA57  ,  T  )
WEE SZE SHEN
54199 (  WA57  ,  T  )
WINNAH LELA ALOICIUS
54208 (  WA59  ,  T  )
WONG KAH YEE
54223 (  WA57  ,  T  )
WONG SHOOK WEI
54230 (  WA05  ,  T  )
WONG SHU XIAN
54231 (  WA57  ,  T  )
YAP PEI YEE
54246 (  WA57  ,  T  )
YEO WOEI DIH
54263 (  WA57  ,  T  )
YEOH YEN KOI
54269 (  WA57  ,  T  )
YONG KON FOOK
54281 (  WA57  ,  T  )
YOW KAI CHING
54291 (  WA58  ,  T  )
ZAITUN SHAFIYYAH BINTI AHMAD SABRI
54301 (  WA32  ,  T  )
ZYRA DOREN BINTI MALIN
54315 (  WA57  ,  T  )
DAVID SIANG ANAK NICHOLAS KANTAN
54562 (  WA59  ,  T  )
ELLYVIA JANTA ANAK JEMAN
54578 (  WA57  ,  T  )
EMMANUEL OTTIS ANAK PAWI
54582 (  WA57  ,  T  )
FOO YI XUAN
54606 (  WA57  ,  T  )
GARIE ZWAGERI ANAK JOHIN
54609 (  WA57  ,  T  )
HAZIQAH BINTI SUED
54621 (  WA59  ,  T  )
HIDAYATUL SHIMA BINTI ZAINUDDIN
54625 (  WA57  ,  T  )
JESSICA GUNN SHIANG ERN
54654 (  WA57  ,  T  )
JOSHUA FRANKEY
54659 (  WA59  ,  T  )
KONG TAK ENG
54684 (  WA06  ,  T  )
MARELVIANVY BINTI TEOFILUS
54719 (  WA59  ,  T  )
MARSHA ASERRA LANDOX ANAK THOMAS
54722 (  WA59  ,  T  )
MOHAMAD HAFIZUDDIN BIN ALI
54743 (  WA57  ,  T  )
NASHILA BINTI JAPERI
54812 (  WA57  ,  T  )
NAZRATUL ZAHIRAH BINTI MOHD ZAIN
54819 (  WA58  ,  T  )
NIK AHMAD RAMZI BIN N. AHMAD JALALLUDDIN
54827 (  WA59  ,  T  )
NORHAFIZAH BINTI ARIFIN
54867 (  WA59  ,  T  )
NORRULATIKAH BINTI FAUZI
54869 (  WA59  ,  T  )
NORSHAZWANI BINTI MOHD MUSTAFA





54873 (  WA59  ,  T  )
NORUHASLIDA BINTI MOHAMAD FAUZI
54874 (  WA59  ,  T  )
NUR AZMIRA BINTI MOHAMMAD AZLI

































NUR NAZIFAH HAFIFI BINTI ALEK
54910 (  WA57  ,  T  )
NURSYAFIKA ADILA BINTI RUSLAN
54928 (  WA59  ,  T  )
POH WAN TING
54981 (  WA57  ,  T  )
SAHWATI BINTI UNDANG
55018 (  WA32  ,  T  )
SITI NOORIDAYU BINTI MOHD ROSLI
55050 (  WA59  ,  T  )
SYAFIRA AFIZA BINTI ALIAS
55082 (  WA59  ,  T  )
SYAMSUL ANUAR BIN MOHAMED IBRAHIM
55085 (  WA57  ,  T  )
WAN MOHD ASHRUL BIN WAN MOHD RAZALI
55127 (  WA59  ,  T  )
ZAIDATUL RAHMAH BINTI ZAINUDIN
55144 (  WA59  ,  T  )
ANTHONY SALEH NGAU
55194 (  WA59  ,  T  )
55161 (  WA58  ,  T  )
DAYANG AZWA BINTI ABG MOHAMAD
55169 (  WA59  ,  T  )
MUHAMMAD LUQMAN BIN SAMAT
EYAN MUAZRIN BIN SHBINI
35990 (  WA32  ,  TR1  )
WAN MOHD ALI RAJIEI BIN MOKHETAR
39270 (  WA59  ,  TR2  )
NIK IFEKA BINTI NIK HASSAN
42715 (  WA57  ,  T  )
SITI AMINAH BINTI BUSU
44053 (  WA59  ,  T  )
ZAHARA SHAFINI BINTI TUMAIRI
44719 (  WA58  ,  T  )
AHMAD FAUZAN BIN DAUD
46157 (  WA57  ,  T  )
FARHANA MARDHIAH ATIQAH BINTI MOHD HANIF
46787 (  WA57  ,  T  )
HALIZAH MAIKUL
46915 (  WA58  ,  TR1  )
HANAN SHAKIRA BINTI INDUNISIA
46923 (  WA57  ,  TR1  )
HEMAH LOSHINIY A/P K KALYANA  KUMAR
46965 (  WA05  ,  TR1  )
JESSICA TAN SIEW LING
47088 (  WA57  ,  T  )
LYDIA BINTI CELESTINE
47477 (  WA57  ,  T  )
MAIEZA RAHAYU BINTI MULKI SULAIMAN
47487 (  WA59  ,  TR1  )
MASTIA ANAK CHANGGAI
47521 (  WA57  ,  T  )
MOHD SHAHBANIE BIN FAISAL
47675 (  WA05  ,  T  )
MUHAMMAD HAFIZUDDIN BIN SHARDIZAMAN
47786 (  WA57  ,  T  )
NADRAH NADHIRAH BINTI AWANG MALI
47866 (  WA05  ,  TR1  )
NORHAJIRAH BINTI SUTAIL
48099 (  WA58  ,  T  )
PATRICIA OLIVIA ANAK DOHEM
48696 (  WA57  ,  T  )
RAGUNATHAN A/L PANNIR CHELVAN
48751 (  WA59  ,  TR1  )




49030 (  WA59  ,  T  )
SYUKRIYAH BINTI SABRY
49179 (  WA58  ,  T  )
JURI CHEONG


































49840 (  WA05  ,  T  )
NOR FATIN AMIRA BINTI AZIZ
49862 (  WA57  ,  T  )
NURFATIN NAJWA BINTI ISMAIL
49941 (  WA57  ,  T  )
MOHD. SHAHRIN BIN BAKAR
50278 (  WA58  ,  T  )
ABDUL KADIR JAILANI BIN MOHD. ARIF
51036 (  WA58  ,  T  )
AIMAN AZIZI BIN RAMLEE
51091 (  WA59  ,  T  )
AIMUNI ATHIRAH BINTI LATIF
51094 (  WA59  ,  T  )
ALBERT KEDIT ANAK BERLIN
51125 (  WA59  ,  T  )
AMIRUL AZWAN BIN ABDUL JALAL
51188 (  WA59  ,  T  )
ARIF ASLAM BIN ABDUL AZIZ
51245 (  WA57  ,  T  )
ARIFIN BIN MOHAMMAD SIDEK
51248 (  WA57  ,  T  )
ARIQ BUDRIZ BIN Z. ROSLI
51251 (  WA59  ,  T  )
BAHRIA BINTI BEDDU
51315 (  WA59  ,  T  )
BEATRICE SAIDAL
51329 (  WA05  ,  T  )
BENITA A/P MARIADASS
51335 (  WA05  ,  T  )
CAMALLIA RIYONG ANAK SAMUEL
51364 (  WA58  ,  T  )
CAROLINA FAM
51370 (  WA05  ,  T  )
CHAN SHUK TENG
51407 (  WA57  ,  T  )
CHIONG SWEE LU
51478 (  WA57  ,  T  )
CHRISTA SIM SIANG CHUNG
51510 (  WA59  ,  T  )
CHRISTOPHER MANAN ANAK ANGGUM
51517 (  WA59  ,  T  )
DAYANG NUR FATIMA BINTI ABG MOHAMAD
51595 (  WA59  ,  T  )
EDNA YONG LI JIA
51652 (  WA59  ,  T  )
ELVINA SHLVEE IRIN
51679 (  WA59  ,  T  )
ERRA EMYRA BINTI YUSUF
51701 (  WA59  ,  T  )
FARMIZI IRWAN BIN ATON
51756 (  WA05  ,  T  )
FEBBIE RUTH KATAWAN
51788 (  WA59  ,  T  )
FEBVIAN BIN IDIUN
51789 (  WA58  ,  T  )
GLADYS GEDIE ANAK NYUAK
51838 (  WA59  ,  T  )
HUNG YUK BOON
51942 (  WA57  ,  T  )
JACQUALINE LAI CHANG MEI
51990 (  WA57  ,  T  )
JEE PEI LUN





52033 (  WA59  ,  T  )
JULIE BINTI JAIMAN
52085 (  WA06  ,  T  )
KANG LEI SUM


































52154 (  WA59  ,  T  )
KIEW JIA HUI
52155 (  WA57  ,  T  )
LAURENAMIZA EYLSIE ANAK AMIN
52227 (  WA05  ,  T  )
LAW IK SENG
52230 (  WA57  ,  T  )
LEE LE XIN
52243 (  WA57  ,  T  )
LIDIAH BINTI LAJJA MURA
52289 (  WA59  ,  T  )
LIDIYAWATI ANAK JOHNY
52290 (  WA59  ,  T  )
LIEW PUI SUN
52297 (  WA57  ,  T  )
LILIAN PAMILLA JOUMIN
52306 (  WA06  ,  T  )
LOKE XUE HUI
52367 (  WA57  ,  T  )
MARVIANUS PRIMUS
52437 (  WA06  ,  T  )
MATHILDA ALEXIUS
52448 (  WA06  ,  T  )
MICHEAL ANAK MALI
52474 (  WA05  ,  T  )
MICHELLE MILLY BINTI PULLY
52476 (  WA59  ,  T  )
MOHAMAD BIN REMJAN
52506 (  WA05  ,  T  )
MOHAMAD SAFWAN BIN SAYED
52534 (  WA05  ,  T  )
MOHAMAD SHAMRIN BIN JAINI
52537 (  WA05  ,  T  )
MOHAMAD ZULFANDELY BIN JAMALI
52542 (  WA58  ,  T  )
MOHD AMINUL HASAN BIN ABDUL MANAS
52566 (  WA59  ,  T  )
MOHD MUSTAKIM BIN MOHD RADUAN
52592 (  WA59  ,  T  )
MOHD SALLEH BIN ISMAIL
52602 (  WA59  ,  T  )
MUHAMAD ALI RAJAIE BIN NOR MOHAMED
52632 (  WA05  ,  T  )
MUHAMAD ANAS BIN SAIDIN
52633 (  WA05  ,  T  )
MUHAMAD NOR AZIM BIN SEBTU
52647 (  WA59  ,  T  )
MUHAMMAD ADIB BIN AZMI
52655 (  WA59  ,  T  )
MUHAMMAD AFIQ AIMRAN BIN NOR ASMADI
52657 (  WA59  ,  T  )
MUHAMMAD AMMAR BIN JAIHAN
52677 (  WA06  ,  T  )
MUHAMMAD SYARIF BIN SHAFIE
52741 (  WA59  ,  T  )
NADIA NAZNIE BINTI EMLIH
52772 (  WA06  ,  T  )
NAZATUL TAQIAH BINTI ALI
52804 (  WA59  ,  T  )
NAZIRA BINTI MOHD YASSIN
52806 (  WA59  ,  T  )
NAZRUDDIN BIN KIPLI
52811 (  WA05  ,  T  )




52898 (  WA05  ,  T  )
NOR SYAZWANI BINTI TAMYES
52974 (  WA59  ,  T  )
NOR ZAIREENA BINTI RASLEE


































52989 (  WA59  ,  T  )
NORFARRAHYANIE BINTI NAWAWI
53003 (  WA59  ,  T  )
NORSHEEDA BINTI ABDULLAH
53033 (  WA06  ,  T  )
NUR AIN NAZIHAH BINTI HAMZAH
53062 (  WA59  ,  T  )
NUR ARDILLA BINTI ABDUL LATIF
53095 (  WA06  ,  T  )
NUR ASHIEKIN BINTI ZAM MOHAMMAD KINAL
53099 (  WA59  ,  T  )
NUR ASIKIN BINTI ABDULLAH SANI
53103 (  WA58  ,  T  )
NUR HAFIZA BINTI AJIS SAMSUDIN
53184 (  WA58  ,  T  )
NUR SHUHADA BINTI GHAZALI
53275 (  WA57  ,  T  )
NUR SYAFIQAH BINTI ROSLAN
53286 (  WA59  ,  T  )
NUR SYUHADA BINTI MOHD SABIL
53306 (  WA59  ,  T  )
NURAINI BINTI ARIFFIN
53326 (  WA59  ,  T  )
NURHAYATI BINTI JAAFAR
53362 (  WA57  ,  T  )
NURUL DAYANA BINTI ZAKIMANDI
53445 (  WA59  ,  T  )
NURUL HAKIKI BINTI UDA
53463 (  WA05  ,  T  )
NURUL HUSNA BINTI NOOR AZAM
53477 (  WA57  ,  T  )
NURYASIRAH EZZATI BINTI MOHD ASHAARI
53531 (  WA58  ,  T  )
PATRICK ANN BILONG
53561 (  WA05  ,  T  )
PESSYIANA ANAK JULIN
53574 (  WA57  ,  T  )
RENNEY AMELY MARTIN
53650 (  WA59  ,  T  )
SAPTIANA BINTI SEPAEE
53726 (  WA05  ,  T  )
SATHIARAJ A/L SUNDRAMOOTHY
53734 (  WA59  ,  T  )
SHAREENA CHELA ANAK RAWING
53764 (  WA59  ,  T  )
SHENDY YEU MEI LING
53789 (  WA59  ,  T  )
SHIRLY MERCELINA ANAK TALIP
53804 (  WA59  ,  T  )
SITI AISHAH BINTI MOHD IZNAN
53834 (  WA59  ,  T  )
SITI HIDAYAH BINTI ISMAIL
53858 (  WA58  ,  T  )
SITI NABILAH BINTI MOHD RADZI
53868 (  WA58  ,  T  )
SITI NURAMALINA BINTI RUSLEE
53888 (  WA59  ,  T  )
SITI NURLISDA BINTI RUSLI
53895 (  WA05  ,  T  )
SITI NURUL SYAHIRA BINTI JAILANI
53900 (  WA57  ,  T  )
SITI ROHANI BINTI MOHD ALI





54022 (  WA59  ,  T  )
TAN YIN YIN
54047 (  WA57  ,  T  )
THAMIL CHELVI A/P RAGHAVAN

































VERONICA SURA ANAK TUGANG
54159 (  WA59  ,  T  )
WHIZNIE WILSON
54204 (  WA05  ,  T  )
YEE CHUI LING
54253 (  WA06  ,  T  )
YOLANDA INDAY ALEXSIUS
54278 (  WA05  ,  T  )
ZAITULNIZA BINTI SULAIMAN
54300 (  WA59  ,  T  )
ZULKARNAIN BIN MD HARUN
54312 (  WA58  ,  T  )
MIRA MILANA BINTI NANJAR ZULUCE
54336 (  WA59  ,  T  )
NUR KURSYIAH BINTI MATALI
54352 (  WA58  ,  T  )
PHILLIP ANAK GUNDI
54356 (  WA06  ,  T  )
ADLYN ANAK AMAT DAUD
54461 (  WA06  ,  T  )
AHMAD KHAIRUL BIN AHMAD ANUAR
54467 (  WA59  ,  T  )
AMMENDA MICHELLE TONG
54487 (  WA59  ,  T  )
ANUJA A/P SELVARAJ
54502 (  WA59  ,  T  )
AZRUL HIZAM BIN AZERI
54514 (  WA05  ,  T  )
DENNISE JIMBUN ANAK MARTIN
54568 (  WA05  ,  T  )
FADHLULLAH BIN MOHD ALUI
54589 (  WA59  ,  T  )
FARIHA BINTI MORNI
54596 (  WA06  ,  T  )
GRACIELLA SIM CHOO YING
54612 (  WA59  ,  T  )
KACYLINA BINTI JAKOL
54664 (  WA05  ,  T  )
KANMANI DARSHINI A/P GUNASEGARAN
54666 (  WA59  ,  T  )
KEVIN SIA SIAU LOONG
54672 (  WA58  ,  T  )
LINGESH CHANDREE A/P RAMACHANDRAN
54705 (  WA59  ,  T  )
MOHD KHAIRULNIZAM BIN JAMAIN
54765 (  WA59  ,  T  )
MUHAMMAD HAFIZ BIN ABU SUFIAN
54787 (  WA32  ,  T  )
MUHAMMAD ZAIDI BIN ABANG
54805 (  WA59  ,  T  )
NIK NURUL FATIHAH BINTI NOOR AKMAR
54828 (  WA59  ,  T  )
NISHANTHINIE A/P KALAISILVEN
54829 (  WA59  ,  T  )
NORHAIDA HAFIEZA BINTI MOHD YUSOP
54868 (  WA06  ,  T  )
NUR ATHIRAH BINTI MOHIDIN
54888 (  WA06  ,  T  )
NUR AUNI IZZATIE BINTI JOHANG @ JOHAR
54892 (  WA59  ,  T  )
NUR FARZIANA BINTI ANGAT
54899 (  WA59  ,  T  )
NUR HASBARIENNA BINTI BOLEK
54903 (  WA57  ,  T  )




54936 (  WA59  ,  T  )
RIZQUSSALAM BIN SAMSUDIN
55008 (  WA57  ,  T  )
RYAN MATTHAEUS ANAK AUGUST @ SIER


































55030 (  WA59  ,  T  )
SITI AIN NORHIDAYAH BINTI MUHAMAD HASBULAH
55041 (  WA05  ,  T  )
SIVASANGGARY A/P ARUMUGAM
55069 (  WA59  ,  T  )
TAN BOEY YI
55092 (  WA59  ,  T  )
TING LING WEI
55107 (  WA06  ,  T  )
WAN ISKANDAR BIN WAN MOHAMAD
55126 (  WA05  ,  T  )
ZULHILMI BIN MOHAMAD
55150 (  WA05  ,  T  )
ANDYSON NYURAK ANAK UDUK
55158 (  WA59  ,  T  )
NORHAFINA BINTI MEJI
55198 (  WA59  ,  T  )
ELISSA ANAK MAJI
PATRICCIA KARENO
55202 (  WA59  ,  T  )
ALICE ENTABARI ANAK UMPANG
55231 (  WA06  ,  T  )
35934 (  WA32  ,  TR1  )
ZAHRAA FARHANA BINTI HASBI
45347 (  WA57  ,  T  )
NUR ASYIKIN BINTI DORANI
48215 (  WA32  ,  T  )
ALFRIENUS JUMITING
49610 (  WA57  ,  T  )
ELFIUS GUSTY
49672 (  WA57  ,  T  )
NORHAYATI BINTI MANIK BUANGSI
49881 (  WA32  ,  T  )
ABDUL MU'IZ BIN ISMAIL
51037 (  WA32  ,  T  )
ABU BAKAR BIN ABOT
51044 (  WA32  ,  T  )
AKHMAL HAKIM BIN DIMYATY
51120 (  WA32  ,  T  )
AMIR FARIZAL BIN MOHD SUHAIMI
51171 (  WA32  ,  T  )
AMIRUL BIN SELIH
51190 (  WA32  ,  T  )
AMY MASTURA BINTI MOHD AZALI
51195 (  WA32  ,  T  )
ARIS ANAK FRED
51252 (  WA32  ,  T  )
BARTOLOMEW ANDOY ANAK ANTAS
51325 (  WA32  ,  T  )
BEELVIANNA BINSAN
51332 (  WA32  ,  T  )
CALAUS NASIRIN
51362 (  WA32  ,  T  )
CLARAFERRA PAULUS
51541 (  WA57  ,  T  )
COLLETE PETER
51554 (  WA32  ,  T  )
CYRONNEY LISA ANDREW
51564 (  WA32  ,  T  )
DAENG MOHAMAD KHAIRUL AMILIN BIN BACHOK
51566 (  WA57  ,  T  )
DINA DAVID
51625 (  WA32  ,  T  )




51706 (  WA32  ,  T  )
FATIN NURULSALFARINA BINTI AMRAN
51775 (  WA32  ,  T  )
FLORENTIA SANTIH ANAK JEMBU
































HAIDA HAZWANIE BINTI MUHAMAD PUAT
51868 (  WA32  ,  T  )
HASHBULL AL-AQIEM BIN HASHBULLHAIKAEL
51899 (  WA57  ,  T  )
HUZAIRY BIN MOHAMMAD
51945 (  WA32  ,  T  )
IVOR KANA ANAK EDWARD MAING
51973 (  WA32  ,  T  )
JALWA JAZILAH BINTI MOHAMAD ROSDI
51997 (  WA32  ,  T  )
LINA BINTI RAMLI
52343 (  WA32  ,  T  )
LUCYANA SHUMA ANAK PILANG
52382 (  WA32  ,  T  )
MAHARANI ANYAN
52404 (  WA32  ,  T  )
MALIHA BINTI MAIL
52412 (  WA57  ,  T  )
MD ARIE AMIZAM BIN MASRI
52458 (  WA32  ,  T  )
MERCELLINNIE ANAK PADEREK
52469 (  WA32  ,  T  )
MOHAMAD AIMAN ALIF BIN IZANI
52498 (  WA57  ,  T  )
MOHAMAD HAFIZ BIN MAT AMIN @ IBRAHIM
52519 (  WA57  ,  T  )
MOHAMAD HAFIZA BIN AB RAZAB
52520 (  WA57  ,  T  )
MOHAMAD HAFIZUDDIN BIN ABDULLAH
52522 (  WA57  ,  T  )
MOHAMMAD FAIZUDDIN BIN AB RAHMAN
52548 (  WA32  ,  T  )
MOHAMMAD HAIQAL HAKIM BIN HAMSON
52551 (  WA59  ,  T  )
MOHD AMIRUL SYAFIQ BIN MOHD AFANDI
52568 (  WA57  ,  T  )
MOHD SHAHMIN BIN SAHARI
52605 (  WA32  ,  T  )
MOHD SYAFIQ BIN SAIDI
52609 (  WA32  ,  T  )
MUHAMAD BAHIRI BIN AHMAD
52634 (  WA32  ,  T  )
MUHAMMAD AIMANUDDIN BIN KASMAN
52662 (  WA32  ,  T  )
MUHAMMAD AZMIR BIN POZI
52683 (  WA57  ,  T  )
MUHAMMAD AZWAN BIN ANUAR
52684 (  WA32  ,  T  )
MUHAMMAD INDRIATNO BIN MAS'UD
52707 (  WA57  ,  T  )
MUHAMMAD SHAMSUL BIN YAHYA
52728 (  WA57  ,  T  )
MUHAMMAD SYAFI'I BIN HASHIM
52732 (  WA32  ,  T  )
MUHAMMAD SYAZWAN BIN MOHD ROKIF
52744 (  WA32  ,  T  )
MUHAMMAD ZAKIRIN BIN HASSAN
52749 (  WA59  ,  T  )
NELSON KADIR ANAK LAWAN
52820 (  WA32  ,  T  )
NIK MARINAH BINTI NIK ABDUL AZIZ







NOOR HAZIAH BINTI MOHAMMAD
52894 (  WA57  ,  T  )
NOR AFZAL HAZWANI BINTI LIAH
52919 (  WA32  ,  T  )
NOR AZIMAH BINTI IBRAHIM
52931 (  WA32  ,  T  )
NOR SHAHIRA BINTI SHAHIDAN @ YUSOFF
52964 (  WA32  ,  T  )
NOREZETI BINTI PAIMAN
52998 (  WA57  ,  T  )
NORFATIN BINTI RAMLI
53004 (  WA57  ,  T  )
VENUE: FSGK, TR1, L2



























NORHAKIMIFAIZ BIN ABD KADRI
53012 (  WA57  ,  T  )
NORSAFINA BINTI RAMLI
LECTURE GROUP :  GKA3063 (G02)
STUDENT NAME
NO MATRIC NO
53030 (  WA32  ,  T  )
NUR FARAAIN BINTI HOLID
53143 (  WA57  ,  T  )
NUR FARHANA BINTI ABDULLAH
53154 (  WA32  ,  T  )
NUR LIYAANA BINTI AYU
53229 (  WA57  ,  T  )
NUR SYAFIQA BINTI DINI
53281 (  WA57  ,  T  )
NURAZRINA BINTI MIZAN
53335 (  WA32  ,  T  )
NURHAFIZZA BINTI OSMAN
53354 (  WA57  ,  T  )
NURLIYANA BINTI ZAINUDIN
53383 (  WA32  ,  T  )
NURSYAFIQA BINTI MAMAT HANAFIAH
53397 (  WA32  ,  T  )
NURUL NADIAH FARHANA BINTI MAT ZIN
53491 (  WA57  ,  T  )
RAZIMAN AMIN BIN RESEDE
53643 (  WA57  ,  T  )
RUSMAN BIN LASIM
53695 (  WA32  ,  T  )
SAIHAH BINTI KUIN
53710 (  WA32  ,  T  )
SAUD AMERROUF SIAN
53736 (  WA57  ,  T  )
SHAKINAH BINTI ROTHMAN
53752 (  WA32  ,  T  )
SIM HSING MAY
53821 (  WA57  ,  T  )
SITI NABILAH BINTI KASIRAN
53867 (  WA32  ,  T  )
SITI NURHASYIKEN BINTI MOHD SABRI
53892 (  WA57  ,  T  )
SYAFIDAH BINTI WAHAB
53971 (  WA32  ,  T  )
TAN YIN SAN
54045 (  WA57  ,  T  )
TUAN NOR FAZILAH BINTI TUAN HUSSIN
54127 (  WA57  ,  T  )
WAN MOHAMAD SHAHRIZAL BIN WAN HASHIM
54180 (  WA32  ,  T  )
WAN NURSYAHIRAH ATHIRAH BINTI WAN ADDELI
54192 (  WA57  ,  T  )
JUSY SAMBAI ANAK JAVERIL
54330 (  WA32  ,  T  )
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MOHAMMAD ISRAFAIR BIN KADIR
54338 (  WA57  ,  T  )
MOHD NORIZALMAN BIN NORDIN
54339 (  WA32  ,  T  )
AMIRUL AQBAR BIN YUSOFF
54485 (  WA57  ,  T  )
ANJELINA ANAK JONG TIYO @ RONGGENG
54499 (  WA32  ,  T  )
CASSANDRA ANAK ELLIT
54525 (  WA57  ,  T  )
JIMMY CHRISTOPHER ANAK KERANI
54656 (  WA57  ,  T  )
JUDE ENSTAINE PATRICK ANAK EDWARD
54661 (  WA32  ,  T  )
LUCAS ANAK THOMAS
54710 (  WA32  ,  T  )
LUQMANUL KHAKIM BIN MISLAINI
54713 (  WA57  ,  T  )
MOHAMMAD SYAFIQ SHAMAN BIN MAT ASRI
54757 (  WA32  ,  T  )
MUHAMMAD SHAHIDAN BIN RAZALI
54800 (  WA32  ,  T  )
NOOR FATIN AKMAL BINTI MOHD ROSLI
54832 (  WA32  ,  T  )
NOR IZYAN SHAMIMI BINTI ISMAIL
54847 (  WA59  ,  T  )
NOR MAZIAN BINTI MOHD MUSTAFA
54848 (  WA57  ,  T  )
NURHAZZUANA JOHA
54925 (  WA57  ,  T  )
NURUL AMALINA BINTI HAMNAN
54935 (  WA57  ,  T  )
NURUL NADHIRAH BINTI MOHAMAD SHARIFF
54954 (  WA32  ,  T  )
NURUL NADIA BINTI SHUKRI
54956 (  WA57  ,  T  )
SEBASTINE LENGGOK ANAK ALFRED TEDONG
55026 (  WA32  ,  T  )
SITI NUR AIDA BINTI AHMAD ZAMRI
55053 (  WA57  ,  T  )
SUHAIMI LIM
55073 (  WA32  ,  T  )
THIVIYA A/P ARUMUGAM
55102 (  WA32  ,  T  )
ANNICHA CHANDRA BINTI ISSA AZMI
55160 (  WA32  ,  T  )
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